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Abstrakt: 
Cílem bakalářské práce je navrhnout a posoudit zastřešení dvojlodního hypermarketu 
v Táboře. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 80 x 64 metrů a světlá výška je 5 metrů. 
Navrhnuty byly tři konstrukční varianty, které byly následně vyhodnoceny. Nejideálnější 
varianta je poté podrobně zpracována v podobě statického výpočtu a výkresů. Poslední částí je 
technická zpráva. 
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Abstract: 
The aim of the bachelor thesis is to design and to review the roof of a two-bay hypermarket in 
Tábor. Ground dimensions are 80 x 64 meters and clear height is 5 meters. There were three 
structural variants desiged which were rated afterwards. The most ideal variant is detaily 
processed as a structural analysis and drawings. The last part is technical report. 
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